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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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Los negociantes de 
la revolución 
Como era de esperar, ya está el excelentísimo señor don Indalecio 
jjrfeto en salvo. Ha tenido tiempo de preparar su fuga o, mejor dicho, ¡ 
au viaje tranquilamente. Ha esperado unos días, los suficientes, a ver si 
ja revolución triunfaba esta vez, oara presentarse con la factura. Pero la 
revolución, por milagro de Dios, no ha vencido. Y ha tenido que irse, 
para descansar en la Costa Azul, que es donde pasan el invierno las «es-
trellas» de cinematógrafo, los lores ingleses y los multimillonarios yan-
quis- Porque para el señor Prieto, negociante en revoluciones, éste no es 
más que un asunto que no ha tenido éxito objetivamente. Ahora se trata 
de descansar en paz para prepararlo de nuevo. Las ayudas, las colabora-' 
clones y los auxilios de todo género no le faltarán. 
No se harán públicos hesta que 
los conozca el Presidente 
Hoy se celebrará Consejo de ministros en Palacio 
Una interesante ponencia interministerial 
para estudiar sanciones 
« * »< 
Verdad es que se ha ido dejándose a un hijo en la cárcel de Madrid, 
acusado de un grave delito. Y en las del resto de España a miilarés de 
«correligionarios». Y en los cementerios, a muchos otros miles de adic-
tos, que se han lanzado a la pelea contra el Estado siguiendo sus órdenes 
y obedeciendo sus predicaciones. No menos cierto es que a estas horas 
miles de niños inocentes han quedado huérfanos por su culpa. Hijos de 
guardias civiles o de Asalto, de carabineros, de policías, de gentes pacífi-
cas y honradas, y, por supuesto, de revolucionarios, de los que no tenían 
nada que ganar en la revuelta, pero en ella arriesgaron y perdieron la ¡ 
vida. Esa suma de muertos, de huérfanos; esa tristeza del hambre, ese 
dolor de miles de seres inocentes, ¿qué importancia tienen para el nego- i 
ciante de la revolución? En coche-cama del sudexpreso se ha ido de Ba-
yona a París. En coche-cama. En coche-cama, hacia París y la Costa 
Azul, En París se verá con el ruso Ostrowski, el agente soviético con I 
quien pactó, mano a mano, el negocio de los petróleos rusos. Se vive | 
bien en París cuando el'dinero no escasea. Y los inviernos son deliciosos. 
bajo el sol dorado de la Costa Azul, tras de los cristales diáfanos de los 
grandes hoteles de lujo. Así vivían los empresarios de la guerra europea, 
los fabricantes de armamentos, los neg ociantes para quienes el género 
humano no es más que carne de cañón... 
# * » 
Pobre guardia civil, muerto en los valles de Asturias. Pobre minero, 
embriagado de odio por el verbo de este negociante, que te ofrecía su 
oratoria y su prosa como un expendedor de alcoholes y de drogas malig-. 
nas¡ pobre español, humilde y valiente, de cualquier bando, que has en-, 
centrado la muerte a la sombra de las montañas verdes, y sobre cuyos 
buesbs ahora caerá, filtrándose por la tierra piadosa, la lluvia de los días j 
tristes del invierno: poco has sido para los negociantes de la revolución. 
Un 
número, una cifra que se apunta y se borra en los libros de cuentas, 
y cuya vida se pasa fríamente al capítulo de gastos generales. Del frío de 
tu osamenta, del desamparo de los tuyos, de la pena humilde y honda 
de tu heroísmo anónimo, ¿qué quedará sino el dolor callado de los tu-
yos? El negociante que te lanzó a otra empresa tiene asuntos menos cur-
sis en que ocuparse. Hay que montar nuevos negocios sobre las bases 
del 
entusiasmo pueril del pueblo, sobre su credulidad infantil, sobre su 
heroísmo ciego, sobre sus pasiones, que hierven pronto si se sabe calen-
tarlas verbalmente. Se planean bien los negocios revolucionarios en la 
Costa Azul. Hay excelentes cocineros allí, y los vinos de la dulce Francia 
-imitemos a la dulce Francia—son famosos. El camarada Ostrowski 
mantja millones de pesetas oro. Ya lo saben por experiencia los que con 
él trataron mano a mano la compra de petróleo ruso para España. Y las 
tardes de la Costa Azul, cuando se tiene un buen automóvil y una bueaa 
cuenta corriente en los Bancos, son de una belleza inolvidable. 
"•Amigo Ostrowski, hay que preparar la revolución de nuevo. 
~-Vamos a ello. ¿Con cuántos inocentes dispuestos a dejarse matar 
CUenta usted? 
-Con muchos miles. iMozo, otra botella de champán! ¿No le parece 
usted que este champán no está bastante frío? 
niano 0' querido amigo; en una de éstas le pueden a usted echar 
cian!Jna ri8a- Una confidencia en voz baja. No, no hay peligo. El nego-
fuga tÍene siemPre la alcantarilla material o moral preparada para la 
en r̂ e Preparado veinte negocios como éste. Ni una sola vez he est. do 
n ^ cárcel. 
-Acabarán por sospechar sus propios correligionarios. 
""Nada de eso. Saben que soy muy listo y nada más. 
"ofendo así... ¿Sabe usted que este champán es excelente? 
II l i l i 
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Habi¿n/i 
tn ^a tít i e potado los cupones 
que conlr,03 núrneros 1 al 100 000 
06 tata d y5n la Pomera emisión 
,no de cle acciones y con ob-1 
n'0* Por mtUar el caníe de los mis' I 
fe«áo C(? nuev03 que se entre-
>igüient CuP0nes. numero 41 y | 
^ toda*8 86 POne en conocimiento 
83 aquellas personas oenti-l 
dades que tengan en su poder títu-
los comprendidos en dicha nume-
ración, que ap irtir del día 1.° de 
Noviembre podrán obtener en el 
Centro Telefó nico de su localidad o 
dirigiéndose a nuestras oficinas de 
Madrid departamento de «Tesorería 
general» avenida de Pi y Margal 2 
las facturas que hen de utilizarse 
para dicho canje y en las que se 
indican las mstruccioues aplicables 
a tal finalidad. 
Con objeto de que los Sres. accio-
nistas a quienes afecta esta opera-
ción no sufran rerraso en el cobro 
normal de sus dividendos, recomen-
damos proveerse de las citadas fac-
turas antes del día 10 de Noviem-
bre próximo. 
Madrid 29 de Octubre'de 1934. 
Estanislao de U'qu'j )-Prc-sideiite. 
Madrid.—A las diez y media de la 
mañana quedó reunido en la Presi-
dencia el Consejo de ministros. 
La reunión duró hasta las dos de 
la tarde. 
Al salir el ministro de Instruc-
ción, señor Villalobos, dijo a los 
périodístas que hoy enviaría a la 
«Gaceta» el reglamento del Patro-
nato para concesión de becas a los 
estudiantes. 
El ministro de Marina, señor Ro-
cha, desmintió que se le hubiera 
propuesto para el cargo de delega-
go del Gobierno de Cataluña. 
El ministro de Comunicaciones, 
señor Jalón, dijo que había convo-
cado a los elementos directores de 
la Telefónica para tratar de la con-
veniencia de instalar leléfonos en 
los pueblos de importancia en los 
que hasta hoy se carece de este 
servicio. , 
Al salir el jefe del Gobierno, se-
ñor Lerrouíc, manifestó a los infor-
madores de la Prensa: 
— En el Consejo hemos tratado 
asuntos pendientes con gran inten-
sidad. 
Esta noche marchará a Barcelona 
el señor Pita Romero para saludar 
al cardenal Pacellí que regresa de la 
Argentina, 
El señor Pita Romero nos expuso 
sur gestiones cerca del Vaticano. 
Luego —añadió el señor Lerroux-
nos hemos ocupado de las senten-
cias de muerte. 
Hemos adoptado acuerdos con-
cretos pero no creo que deba comu-
nicárselos hasta que los conozca el 
Presidente de la República en el 
Consejo de ministros que mañana 
se celebrará en Palacio.. 
También hemos tratado de las 
cuestiones de Asturias y Cataluña. 
Se ha designado una ponencia mi-
nisterial que estudiará las medidas 
que deben, adoptarse. 
Por último—agregó el presidente 
del Consejo—hemos acordado reu-
nimos de nuevo esta tarde. 
NOTA OFICIOSA 
Instrucción pública.—Aceptando 
la dimisión del vocal del Consejo 
de Cultura señor Alvarez Ugena y 
nombrando para sustituirle a don 
Antonio Lleó. 
Construcción de escuelas. 
O b r a s públicas. — Subasta de 
Obras en el puerto de San Sebas-
tián de la Gomera, • 
AMPLIACION DEL CON-
: SEJO MATUTINO : 
Madrid. — En el Consejo celebrado 
esta mañana en la Presidencia se 
trató intensamente de las penas de 
muerte. 
También se habló del plan parla-
mentario para la primera sesión de 
las Cortes. 
El señor Gil Robles defenderá un 
voto de confianza al Gobierno, 
Después se discutirán los sucesos 
revolucionarios. 
En el Consejo se nombró una po-
nencia integrada por dos ministros 
radicales, los señores Hidalgo y 
Samper, dos de la CEDA, los seño-
res Aizpún y Anguera de Sojo y el 
ministro agrario señor Martínez de 
Velesco, encargada de aplicar san-
ciones a distintos funcionarios. 
CONSEJO VESPERTINO 
Madrid, — Por la tarde volvió a re-
unirse el Consejo de ministros en la 
Presidencia. 
Al entrar el señor Martínez de 
Velasco, dijo: 
— Estamos dispuestos a trabajar 
con gran entusiasmo para dar satis-
facción a la opinión pública, 
—¿En qué sentido?—interrogó un 
reportero. 
El señor Martínez de Velasco con-
testó: 
—Será la nuestra una obra muy 
interesante, 
A las nueve de la noche terminó 
el Consejo. 
El señor Hidalgo dijo que no faci-
litará la lista de los consejos de 
DE MADRID 
Lo labor de los del bienio 
Se mantiene e incluso crece el en-
tusiasmo con que fueron iniciadas 
en Madrid y provincias las suscrip-
ciones para hacer presente de algu-
na manera a las fuerzas que han 
vencido a la revolución, la gratitud 
de todos los buenos españoles. Los 
donativos suman ya cantidad muy 
considerable apareciendo como do-
nantes, junto a entidades y perso-
nas de elevada posición económica 
y social, personas y entidades mo-
destas para los que representa un 
verdadero sacrificio prescindir en 
poco o en mucho de sus ingresos 
habituales; por todo lo cual puede 
afirmarse que la suscripción reviste 
caracteres de nacional, 
Y ante el hecho, dice el colega, 
que el entusiasmo y la generosidad 
con que se entregan los donativos 
tienen como un matiz de remordi-
miento, por no haber cumplido to-
dos exactamente, los deberes con el 
Estado. Sobre esto creemos perti-
nentes unas observaciones de carác 
ter general. 
Para nosotros es evidente que 
desde hace muchos años, y más, si 
cabe, en losjjúltimos que en los an-
teriores, no ha existido el Estado 
I nacional, o ha existido uno que con 
I taba, cuando no con el odio, con el 
desdén de los nacionales. Cierto 
que el Estado no es, o no son los 
Gobiernos, pero las gentes juzgan 
' por los gobiernos de los Estados y 
cuando los primeros representan guerra hasta que la tenga completa, 
¿ S ^ ^ S ^ S ^ R ^ ^ f ^ serie ininterrumpida de fraca-
pensará a los generales oatet y Ló-1 •tí í , . J i 
pez Ochoa pero nada sabe en cuan sos políticos, económicos j admi-
to a la combinación militar que sa nistrativos; una conducta moral du-
anuncia, ' dosa, cuando no francamente repro-
bable, pues su gestión aparece 
veteada constantemente del des-
acierto y la negligencia, tiene que 
pensar y piensa que el Estado del 
que salen esos gobiernos, o que 
NOTA OFICIOSA 
Madrid,—Al terminar el Consejo 
de esta tarde se facilitó a los perio 
distas la siguiente nota oficiosa: 
Expedientes de varios ministerios. 
Proyecto de Ley aumentando la 
penalidad correspondiente a los de 
lítos de tenencia de armas y expío 
sivos. 
Otro sobre acuartelamiento de la 
Guardia civil, dotando a este Insti 
tuto armado de medios modernos 
de combate. 
Creando la Comisaría de Ense 
ñanza en Cataluña, 
Se acordó que el Estado edite las ' 
tienen por órgano a semejantes go-
biernos no posee ningún título legí 
timo para que se le ame, ni tan si-
quiera para que se le respete. 
Sin embargo de esto, los españo-
les le han dado a los gobiernos lo 
que los gobiernos les han pedido, 
aunque éstos no les hayan dado to-
do lo que los españoles tenían dere-
cho a obtener. El pueblo español ha 
contribuido con lo necesario para 
tener Ejército y Marina y los ele-
mentos coactivos -que requiere el 
mantenimiento del orden. Y si ha 
contribuido para eso. lo mismo que 
para que recibieran impulso los in-
tereses materiales, la agricultura, la 
industria y el comercio ¿por qué ha 
de sentir aho ra remordimiento? 
¿Cuándo le ha negado su coopera-
ción económica? 
Lo que sí puede decirse es que al 
Estado español le falta la coopera-
ción espiritual de los ciudadanos. 
Pero esta cooperación tiene que 
merecerse y para merecerla el Esta-
do, será necesario que se españoli-
ce, que sé nacionalice, que vean en 
él con razón, por la razón de los 
hechos, todos, al órgano del dere-
cho y no al instrumento del parcía-
lismo y de la arbitrariedad. En este 
mismo entusiasmo de las suscrip-
ciones que se define erróneamente 
por el periódico aludido como re-
mordimiento por no haber cumpli-
do todos los debeles para con el 
Estado, debe verse el anhelo nacio-
nal de llenar las lagunas que el Es-
tado ha dejado vacías. Este, por la 
mano de sus gobiernos trituró; al 
Ejército y la nación quiere reparar 
ésa insensatez. Si fuesen capaces de 
remordimiento, quienes deberían 
sentirlo muy hondo y muy intenso 
son los hombres de los gobiernos 
que con su trituración se propusie-




CRONICAS DE LONDRES 
M i l I! \\Ml 
obras de Ramón y Cajal. 
Subasta de las obras del Instituto 
de Oviedo para el día 10 de Noviem-
bre. 
Recompensas para el jefe de Sa-
nidad de Asturias señor Sierra. 
Suscripción a favor de 




Cámara de Comercio de 
Teruel, 500'00 
Cámara de la Propiedad 
Urbana de Teruel, 500*00 
Don Manuel Molina Tobia, 29'15 
Don Román Alcalá Marzo, 1270 
Dun Fe l ipe Maldonado 
Hernández. 13'25 
Don Francisco Martínez 
de la Asunción. 8'35 
Don José María Gota Gá-
Higo. 26'40 
Don Segundo del Hoyo 
Cavero, 15'85 
Don Ignacio Alamán Mar-
co, 9'6o 
Don Amadeo Vicente Iz-
quierdo. 9'6o 
Don Juan Valero Monte-
sinos, 
Don Luis Feced Morales, 
Don Juan Andrés Ferran-
do Pascual, 
Don Adrián Aguilar Sanz, 




Don Benjamín Serrano Ni-
colás, 
Don Primitivo Gómez He-
rranz, 
Don Melchor Vicente Gó-
mez, 
Don Antonio Villuendas 
Si Ivés, 
Don Antonio Villuendas 
Sancho, 
Don Juan José Gómez Cor-
dobés. 
Don Enrique Muñoz Gar-
cía. 
















Las .nuevas noticias llegadas de 
j España son indicadoras de que la 
¡ revolución marxista ha tenido ma-
, yor transcendencia de lo que se 
creía, lo cual se presta a deducir 
que el socialismo ha puesto toda la 
carne en el asador, pero no puede 
comérsela porque no le ha dejado 
la explosión de patriotismo que se 
ha verificado en el Ejército español, 
leal a sus juramentos y amantes de 
la unidad de España. 
A propósito hemos ido a visitar a 
Monskaen, uno de los más fervoro-
sos partidarios de De Valera, Mons-
j kaen es un irlandés amante de su 
patria, que siempre se distinguió en 
las avanzadas de los sin feiners, ha-
biendo sido el apologista mayor que 
tuvo Snowden, el famoso alcalde de 
Cork. 
Nuestro visitado, al referirnos a 
la actitud adoptada por los catala-
nes de la izquierda en los últimos 
sucesos, nos ha dicho: 
— Companys ha demostrado con 
su gesto ser un suicida y el mayor 
enemigo de las libertades de su pue-
blo. Resulta que los separatistas de 
Cataluña tienen malos directores, 
pues no se concibe lo que han he-
cho sin tener seguridad de su resul-
tado satisfactorio. Además Catalu 
ña no se encuentra en las mismas 
condiciones de Irlanda. Cataluña no 
tiene razón de llegar a su indepea-
dencia, porque ha sido siempre et* 
pañola, digan lo que quieran los que 
allí reniegan de su verdadera patria. 
Irlanda, en cambio, por su historia, 
por la raza de los que la habitan, 
por sus constantes luchas contra In-
glaterra, quiere y debe ser totalmen-
te independiente, A Cataluña le han 
mimado siempre los reyes de Espa-
ña y ios gobernantes pasados y pre-
sentes; ha tenido privilegios de que 
han carecido las demás regiones 
españolas, y desde los albores de su 
existencia, perteneció a Aragón y 
después pasó a formar la unidad 
nacional, con la que ganó quizás 
más que ninguna de las regiones 
hermanas. Irlanda no ha vivido del 
mismo modo. Desde los primeros 
momentos, al unirse a Inglaterra, jo 
fué por la fuerza de las armas, A Ir-
landa se le ha tratado de un modo 
desconsiderado. No se le respetó su 
manera de gobernarse y se le persi-
guió por ser católica. Las guerràs 
de religión han dado por resultado, 
con la multitud de sus mártires, que 
se abriera un abismo entre los do» 
pueblos, y es justo que Irlanda pro-
pugnara por su independencia. 
Monskaen, en la entrevista que 
con él hemos tenido, nos ha habla-
do de otros extremos de la política 
irlandesa, que será motivo de otras 
crónicas para nuestros periódicos 
de España, y aunque nosotros no 
compartimos con él lo que nos ha 
dicho de los irlandeses respecto a 
su independencia, dejamos aquí 
consignado su pensamiento, por 
considerarlo de interés para Espa-
ña. 
A. Noabal Cresad 
Londres, Octubre 1934. 
i 1 
Pácina 2 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, don Julián Asensio. 
~ De Zaragoza, don Luis Mcléndez 
y don Julio Menéndez, 
- De Rudilla, el propietario don 
Inocencio Valero. 
- De Valencia, don Manuel López 
acompañado de sus bellas hermanas 
Ascensión y Rosita. 
Marcharon: 
A Huesa del común, don José Ma-
ría Latorre. 
- A Lérida, don Mauricio Puyol. 
— A Alcañiz, don César Luaces, 
ingeniero de Obras públicas, 
— A Villarquemado, el maestro don 
Amado Casinos. 
— A Zaragoza, don Enrique Gómez 
Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Luis López Pomar, farmacéu-
tico; Comisiones de Alfambra y 
Puertomingalvo; don José María 
Çontel; don Juan González; señor 
abogado del Estado. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento"de pagos: 
Don Miguel Marco, 2371 pesetas. 
» Arsenio Sabino, Ktf.OSS'óó. 
» Nicolás Monterde, 54 776'08. 
» Juan Gargallo, 41.608'30. 
» Vicente Lacasa, 26.945'54. 
* Santiago Fermín, 22.737,88. 
» Constantino Bartolo, 4.125'50 
» Enrique Albalate, S l l ^ l . 
I Ramón Eced, 1.2ÍV25. 
» Martín Estevan, 5.164,53. 
» Manuel Parido, 4.984'94. 
» Anselmo Sanz, 950,00. 
» Emiliano Pérez, 8.095'32, 
» Eugenio Azuara,20.634'58. 
» Aurelio Delgado. 22875. 
» Marcos Quintero, 749'37, 
» José Aguirre, 4.395'42. 
» Honorio Ramírez, 1.284,33. 
» Luis Gómez, 16.345'57. 
» José Anduj, 6.26874. 
Señor cajero de la Guardíc civil, 
127.870-39. 
Señor ingeniero Agricultura, 365. 




"Ayer celebraron sesión las Comi-
siones de Fomento y Gobernación, 
despachando diversos asuntos. 
Hoy lo hará la de Hacienda, 
- EL T I E M P O -
* 
E • Ha cambiado la luna y al ser men-
guante nos ha traído un viento Nor-
tejque se deja sentir notablemente 
" después de ponerse el Sol. 
La temperatura es inestable y por 
tanto a los grados de máxima regis-
trados sigue una mínima muy des-
igual y propicia para coger fuertes 
catarros. 
Anoche volvieron a reaparecer los 
abrigos. 
En el Ayuntamiento 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
Anoche, bajo la Presidencia del 
alcalde señor Sáez y asistiendo los 
concejales s ñores Maícas, Bayona, 
Arredondo, Abril, Aguilar y Sán-
chez Marco celebró sesión ordina 
ria, en segunda convocatoria, nues-
tro Municipio. 
Leída y aprobada que fué el acta 
de la anterior, el señor Maícas agra-
deció en nombre suyo y de todos 
sus familiares el acuerdo adoptado 
por la Corporación en la pasada 
sesión haciendo constar el senti-
miento de la misma por el falleci-
miento de un hijo del referido edil. 
Se aprobaron los domentos de 
pago. 
La Corporación quedó enterada 
de un oficio de la Comandancia mi-
litar trasladando otro del señor ge-
neral jefe de la 5.a División orgánica 
agradeciendo en nombre del exce-
lantísimo señor ministro de la Gue 
rra y del Gobierno la felicitación de 
este Ayuntamiento por su represión 
con motivo de los recientes sucesos. 
Quedó autorizado don José Iz-
quierdo para la apertura de un esta 
blecimiento de peluquería. 
Se acordó desestimar una instan-
cia de doña Ramona Gómez sobre 
rectificación en la cuota que se le 
fija por alcantarillado. 
Quedó aprobada la cuenta de cau-
dales del tercer trimestre del año 
rendida por el señor depositario. 
Igualmente se aprobó el expedien-
te sobre contribuciones especiales 
por el ensanche de camino de San 
Blas a la Guea.'por los Marines. 
Fué aprobada una propuesta de 
transferencia de crédito. 
Se autorizaron, con arreglo a los 
respectivos informes técnicos, las 
obras interesadas por don Fermín 
Dolz, don Jacinto Proto. don Blas 
Lafuente, don Cristóbal Sánchez, 
don Santiago Sánchez, don Rafael 
González yjdon Pedro Navarro. 
Terminado el despacho ordinario 
a propuesta de la Presidencia que-
dó designado don Rafael Aguilar 
como suplente de la Junta Electo 
ral. 
Porúltímu, a propuesta del señor 
Sánchez Marco se acordó conste 
haber visto con simpatía cómo los 
empleados municipales han contri-
buido con su obulo a la suscripción 
; bierta en favor de la fuerza públi-
ca con motivo de los desgraciados 
y recientes' sucesos y que los seño-
res concejales figuren en dicha lista. 
La Presidencia rogó a los ediles 
lo hagan así 
A C C I O N 
la vida 
] Mg m 
OirecclóD general de B i e s lites 
CONCURSOS NACIONALES 
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primera enseñanza y prepa-
ración ingreso bachillerato-
Comercio. 
PLAZA CARLOS CASTEL, 1-3.° 
A O U I N G U I R A L Zaragoza 
San Jorge, 6 y 8 Apartado, 218 
Instalación de grupos hidráuli-
cos y maquinarla eléctrica en ge-
neral. 
Casa especializada eq equipos 
de soldadura al arco. 
Proyecto e instalación de toda 
clase de centrales eléctricas. 
Delegado para la región, de las 
firmas Philips, S. K. F., Asea 
Worthirgton, etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los artículos que no 
les tengan va 
- D E P O R T E S - Sección religioso 
BASES REGULADORAS 
DE LA 2.a PARTE DEL 
CONCURSO NACIONAL 
DE GRABADO DE 1934 
¡lustrísimo señor: Vistas las bases 
reguladoras del Concurso Nacional 
de Grabado elevadas a la superiori-
dad por esa Dirección general de 
Bellas Artes de su digno cargo; este 
Ministerio se ha servido aprobarlas 
y disponer que las mismas sirvan de 
convocatoria, publicándose en la 
«Gaceta» de Madrid y en tirada es 
pecial que será distribuida en la 
Prensa y en todos los Centros artís-
ticos de la Península, Baleares y 
Canarias, por mediación de los se-
ñores gobernadores civiles. 
BASES PARA EL CON-
CURSO DE GRABADO 
1. a Tema. - Será tema de este 
Concurso la reproducción por me-
dio del grabado calcográfico, del tí-
tulo de doctor premiado en la pri-
mera parte del mismo. 
2. a Podrán presentarse a este 
Concurso todos los artistas españo-
les, hispanoamericanos y filipinos 
residentes en la Peaínsula,'Baleares 
y Canarias. 
3. a Los concursantes tendrán 
que grabar un fragmento del título 
cuyo modelo les será facilitado por 
la Secretaría de Concursos Nacio-
nales (Ministerio de Instrucción pú-
blica y Bellas Artes). Este modelo 
debe ser grababo en cobre o en ace-
ro y su tamaño, excluidos los már-
genes será de 16 centímetros de lar-
go por 8 y medio de ancho . 
4. a Alas planchas, que se presen-! 
tarán firmadas, acompañará una 
prueba limpia, sin entrapado, pu-
diendo presentarse mayor número 
de estampas en diferentes tintas y 
papeles. 
5. a Los concursantes tendrán 
completa libertad en 'a elección del 
procedimiento. No se admitirán las 
reproducciones fotomecánicas. 
6. a Se concederá un premio de 
cinco mil pesetas y dos accésits de 
mil pesetas a cada uno. 
7. a El artista que obtenga el pre-
mio se encargará de ejecutar la re-
producción completa del título en 
una plancha de cobre acerado o de 
acero del tamaño de 61 centímetros 
de largo por 52 y medio de ancho, 
en un período de tiempo de 40 días, 
Durante este tiempo deberá entre-
gar en la Secretaría diferentes prue-
bas del estado de su trabajo. 
8. a El importe del premio se per-
cibirá en dos partes: 2.000 pesetas 
al comenzar la obra y 3.000 cuando 
realizada definitivamente, se entre-
gue en la Secretaría, sea admitida 
por el Jurado. 
9. a El Jurado para este Concur-
so se formará del modo siguiente: 
un presidente que propondrá el 
Consejo Nacional de Cultura, eli-
giéndole entre su miembros o bien 
designando a persona ajena al Con-
sejo y que considere competente en 
la materia; un vocal propuesto asi-
mismo por el citado Consejo de 
Cultura y que será eligido entre los 
eitistas premiados en Concuráos si-
milares anteriores; un vocal que se 
nombrará a propuesta de la Acade-
mia de Bellas Artes de S<o Fernan-
do; otro propuesto p:)r la Escuela 
Superior de Pintura. Escultura y 
Grabado y otro que propondrá la 
Dirección general de Bdlas Artes. 
10. El anista premiado cederá 
al Estado, además de la propiedad 
absoluta de la plancha, todos los 
derechos de reproducción. 
11. Los trabajos se enlrc-garán 
en la Secretaría de lo» Concursos 
Nacionales (Ministerio de I . Pública • 
y B. Arte.s) en los días laborables1 
hasta el 10 de Noviembre, celebrán-' 
dose la exposición y f ilio del Jurado I 
untes del dia 15 del mismo mes. con I 
F UT B O L 
Sobre el pleito Athletic madrileño 
-Madrid F. C, la Federación Caste-
llana de Fútbol ha publicado la si-
guiente nota: 
«Reunidos en el local de la fede-
ración Castellana y a requerimiento 
de su presidente, don Ernesto Coto-
rruelo, las representaciones del At-
hletic Club y del Madrid F. C. se 
examinó la situación creada con 
motivo de la discrepancia surgida a 
consecuencia de la discusión habida 
recientemente entre ambos Clubs, 
y después de mutuas v afectuosas 
explicaciones y aclaraciones,ha que-
dado plenamente restablecida la 
cordiolidad de relaciones deportivas 
entre, ambas sociedades y, por tan-
to, la normalidad de actuación de 
ambas dentro del organismo regio-
nal. 
Los dos representantes quieren 
hacer constar su agradecimiento al 
presidente de la Federación por su 
amable requerimiento, que ha dado 
este satisfactorio resultado. 
En Madrid, a 27 de Octubre de 
1934.-Por el Athletic Club, Juan 
F. Cabello; por el Madrid F. C. L. 
Usera; el presidente de la Federa-
ción Castellana de Futbol, Ernesto 
Cotorruelo.» 
CAMPEONATO DE BILLAR 
En el partido de segunda catego-
ría jugado ayer por la tarde, venció 
don Gabriel Vigo a don Manuel Ju-
lián, haciendo, respectivamente, 150 
y 102 carambolas. 
Por la noche, don Manuel Julián 
hizo las 150 carambolas en 101 en-
trada y un promedio de 1'49. 
El señor Villanueva consiguió, en 
iguales entradas y un promedio de 
O'SO, 85 tantos. 
— Para hoy se anuncian los siguien-
tes partidos: 
A las tres de la tarde, don Luís 
López Pomar y don Francisco Azo-
rín, primera categoría. 
A las ocho de la noche, don Ce-
sáreo Pérez y don Rafael Muñoz' 
segunda categoría. 
Para dedicarme 
a explotación Patente de Inven-
ción, traspasaría en Zaragoza, Es-
tablecimiento de Drogas y Ferre-
tería, con doce años de vida co-
mercial. Garantizando ventas y 
utilidades. Escribir «C. Triunfo», 
lista de Correos.—Zaragoza. 
K PAPA SUS OCUPACIONES 
" ( DEPORTES,NECESITA 
79 UN BUEN R E L O J 
i CRONÓMETRO INOLV!DABi í¿ 
Colmará todas sus ne.-.esidadeii 
l/niPUEDE V? ADQUIRIRLO A PLAZOS111 *• SQL·lçt-rf. CATA-: ofirt .-/JT!;ITO sTBi^RPeli. ¿Te*: 
ergara 2-3 :.SAM SEB PIAN 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
objeto de que el artista premiado 
pueda realizar la obra definitiva-
mente antes del 25 de Diciembre. 
12. Inspirados estos Concursos 
no sólo en el deseo de premiar 
obras de singular mérito artístico 
sino también en el de al-ntar a los 
artistas, deberá el Jurado si no ha-
llare mérito absoluto, atenerse al 
relativo de los trabajos presentados 
uara que así no quede sin adjudica-
ción de recompensa el Concurso. 
13. Transcurridos quince días de 
la publicación del fallo del Jurado 
en la (Gaceta de Madrid), podrán 
los artistas personalmente o por 
persona delegada al efecto, retirar 
de la Secretaría los trabajos presen-
tador, pudiendo ésta disponer lo 
que estime conveniente de los no 
recogidos dentro de ese plazo. 
Lo dig3 a V. 1 par.i su conoci-
m.ento y efectos.-Madrid. 25 de 
Octubre de 1934.-F. Villalabos. 
-beñor Director g neral de B 
Artes.-(Gaceta del 26). 
las 
Santos de hoy.-La Fiesta de 
todos los Santos; Santos Marcelo. 
Austreraonio y Juan, obispos; Ce-
sáreo, Julián, Santiago y Santas Ci-
renia y Juliana, mártires. 
Oficio y misa: Todos los Santos. 
Doble primera clase. Color blanco. 
Santos de mañana. —La Conme-
moración de los ^Fieles Difuntos; 
santos Victorino, Justo, Ciríaco, Eu-
dorio, Tobías, Agapio, Aftonío y 
Acindino, mártires. 
Oficio y misa; Conmemoración de 
todos los Fieles Difuntos. Doble. 
Color negro. 
En este día todos los altares son 
privilegiados. 
JUBILEO DE LAS ALMAS 
Desde las doce del día de hoy has-
ta las doce de la noche de mañana 
puede lucrarse indulgencia plenària 
aplicable por los difuntos «toties 
quoties» por los fieles que habiendo 
confesado y comulgado visiten al-
guna iglesia. 
En cada visita es necesario y sufi-
ciente rezar seis Padre nuestros. 
Ave Marías y Gloria por las inten-
ciones del Sumo Pontífice. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.-Se celebran du-
rante el mes de Noviembre e'n San 
Martín. 
Por la mañana, a las nueve y me-
dia, misa cantada. 
Los actos de la tarde empiezan a 
las cuatro. 
— Misas a hora fija, para hoy por 
ser día de precepto: 
Catedral. —Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
Santiago.—Misas a las siete y me-
dia, ocho y nueve. 
San Andrés.-Misas a las siete, 
ocho, ocho y media y nueve. 
El Salvador.-Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro.-Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me-
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa.-Misas a las siete 
y media y ocho 
Santa"Clar« - Misas a las siete y 
ajlas ocho. 
San Martín.-Misas a las cinco y 
siete y medía. 
Merced.—Misas a las cinco y cuar 
to y a las ocho. 
MES DE ANIMAS 
Devotos cultos que en sufragio de 
las benditas almas del purgatorio 
celebrará la Hermandad de Animas, 
instalada bajo la tutela de San Ju-
das Tadeo, en la iglesia de Santiago 
Apóstol de la ciudad de Teruel, du-
rante el mes de Noviembre de 1934: 
Todos los días del mes a las ocho 
y media, misa c antadajjor los devo-
tos que lo soliciten. Los festivos se-
rá a las nueve. A las cinco y 
media de la tarde, se rezará el Santo 
Rosario y despuésise hará una breve 
meditación y un responso, a excep-
De la 
virtud de dem ^ 
Por el vecino de R J . L P R E » ^ 
cí? Argüeix , t S 1 ^ 
^ i n a ^ h a s i ^ - 1 ^ 
to a disposición del T Q o ^ 
n o d e l a m i s m a V e ^ e T 0 ^ 
- de34años!deedPadSse0íf^ 
"alero, oor haber proL ?'11 
- s de muerte cong rí . 
Por negarse a darle trah! % 
^ las ideas c o m u ^ 
fehpe, quien es sospel?^ 
creador de conflictossS^ 
obreros y empresas. le5( 
- Ea la partida El ÍJmK x 
sido denunciados, p o ^ S 
ganados en fincas particl r^ 
vecinos de esta locaUd d A ' 
Alcaraz y Julián Ibáñe2 AníC 
os mm \ w i», 
i m M m i h nHiitMtiitiii; 
PIQUER, 20.-2.0 
ción del día 2. que empezará Í/JJ 
cinco y habrá sermón. 
SANTO ROSARIO 
En Santa Clara.-Como en años 
anteriores, se rezarán las tres partes 
del Santo Rosario en el día de hoy 
a las seis menos cuarto de la tarde 
a intención de las Benditas Almas 
del Purgatorio en el altar de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Je 
sus, y a continuación se cantarán 
los responsos, según costumbre/ , 
Se suplica la asistencia a este acto 
de caridad. 
En San Andrés.-A las tres déla 
tarde «Víspsras de Difuntos» y a las 
cinco y media se rezarán las tres 
partes del Rosario. 
Mañana, por ser la Conmemora-
ción de los Fieles Difuntos, habri 
misas desde las cinco y media. 
En el Salvador.-A lastres déla 
tarde vísperas de Difuntos, y a 1«' 
cinco y media se rezará el Santo 
Rosario. 
ADORACION NOCTURNA 
Solemne Virgilia general de Di' 
funtos. - Se celebrará, Dios media" 
te, esta noche en la iglesia capità 
de SanlMartíu. 
' PRIMER VIERNES DEL MES 
Mañana, primer viernes del ^ 
se celebrará la Misa.de Comunió 
general a las ocho y media. A 
minar la Misa se rezarán raspo ^ 
Por la tarde, a las ^ / T ^ 
ejercicio con exposición de » 
na Majestad, R^ario. 
cánticos, reserva y finará con 
cicio derSolemneVía-Crucis. 
S U S T I E R R A S 
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finará con el eief 
Vía-Crucis. 
pefención del sujeto que dirigió 
e| asalto a la fábrica de 
La Vega 
flzaña es trasladado a bordo del vapor 
"Alcalá Galiano,, 
Continúa en Asturias la recogida de armas a los 
rebeldes 
Sale una bandera del Tercio para desarti-
cular los grupos revolucionarios 
Oviedo.-En los montes de Car 
bailino y Sotondrío los rebeldes de 
esta comarca hostilizaron a los fuer 
zas del ejército y Asalto, 
para desarticular estos grupos re 
volucionarios ha salido hoy una 
bandera del Tercio. 
Continúan las detenciones y los 
1 hallazgos de armas. 
LAS VICTIMAS DE 
ENSALVAJADA : 
León.-Hoy han ingresado en el 
hospital los cuatro'Jguardias civiles 
y el cabo del puesto de Ponferrada, 
que el día 8 del actual resultaron 
gravemente heridos al hacer explo-
tar los rebeldes un camión cargado 
de dinamita. 
El cabo presenta treinta heridas y 
su estado es gravísimo. 
AZAÑA TRASLADA-
,- DO A BORDO : 
Barcelona. —Azaña ha sido traslá 
dado desde el «Ciudad de Cádiz», 




Palència.-Entre los sujetos últi-
inamente detenidos en el límite de 
esta provincia con la de León figura 
un sujeto llamado Julio Diez García 
que que se ha declarado director del 
«alto a la fábrica de armas de la 
Vega y a',otros'°edificíoe de^Oviedo. 
ENTIERRO DE UNA VICTIMA 
Málaga.-Se há efectuado el en-
tierro del carabinero Eduardo Barro 
Que falleció a consecuencia de las 
heridas recibidas en Asturias. 
Presidieron las autoridades. 
j^DE^UN TENIENTE 
Ü^EREGULARES : : 
Jerez.-Ayer fué enterrado el te-
jante de regulares de Ceuta don 
J08<5 Isasí, muerto en Asturias. 
Presidieron las autoridades y asis 
t10 numeroso público. 
^A__IMpRiMIR LA 
í¿2lA CELERIDAD 
Prieto se ínstala a 
en el Hotei T 
do tren 
m r 
í lo afirma a los periodistas el 
eñor Martínez de Velasco 
Fué nombrado comisario de enseñanza en Ca-
taluña Prieto Bances 
En Portugal Son detenidos Un diputado SOda- Ayer se reunió la minoría radical sin llegar a adoptar 
acuerdos ista español y su chófer 
PROCESOS 
^i011--El auditor ha marchado 
viedo para pedir a los jueces 
' «tares que impriman la máxima 
er>dad a la tramitación de los 
Procesos. 
bt:rt11'?n'~Han sido puestos en li-
l i , ô 62 detenidos contra los cua-
ín 86 113 Podido demostrar car-
80 algüno. 
^ ¿ N O J A D R I L L A 
^sc l^ü ' "~ Una cuadril|a de en-
decerr i a8altó hoy elalmacén 
vánd^ rS de Ramón Martín, He-
n y 5.000 pesetas. 
C^TINUANLAS 
^^mdo En las Arena8 han sído 
% de i3 {C,Ukatro obreros de la plan-
u ÍCa De,ta· conáictosy 
üe naber colocado bomb 
durante la revolución en la línea del 
ferrocarril de Las Arenas. 
La policía de Portugalete se tras-
ladó a Manzanedo, donde detuvo a 
Valentín Cuesta, cabecilla revolu-
cionario en Portugalete. 
En el mismo pueblo ha sido dete-
nido Andrés Olavarria, autor de "la 
colocación de seis bombas en las 
bases de varios postes de conduc-
ción de energía eléctrica. 
También está acusado de haber 
sido el autor material de la agresión 
contra el exsargento de la Benemé-
rita don Heriberto Sancídrían, que 
se negó a entregar las armas que 
tenía en su poder. 
Al detenido se le encontró un r i ' 
fie. 
También ha sido detenido Pedro 
Pereza, a quien se le encontró un 
arma larga y está acusado de haber 
volado un puente en Portugalete. 
José García fué también preso y 
se le encontró una caja de detona-! 
ciones de bombas, 
A estos individuos se les detuvo ' 
cuando se dirigían a una cuadra si-
tuadá en la parte alta de la ciudad, 
en donde tenían un depósito de ¡ 
bombas, de 'as que la policía ya se 
había incautado. 
Igualmente fué detenido un indi-
vidvo apellidado Farina, quien tenía 
varias armas. 
Este individuo trató de volar la 
casa del ingeniero de Altos Hornos 
don Enrique Retuerto, pero a incli-
naciones de otros revolucionarios 
desistió de ello, por estimar que iba 
a triunfar la>evo,ución y necesita-
ban tódoslos edificios. 
Todos estos revolucionarios lu-
charon en las barricadas contra la 
fuerza pública. 
En Sestao hen'sido detenidos cua-
tro individuos, acusados de haber 
tomado parte en los asaltos a los 
establecimientos. 
COMO INFORMA «HERAL 
: DO» A SUS LECTORES í 
Oviedo.-Ha causado gran indig-
nación en esta ciudad lainformación 
que ha aparecido en el «Heraldo de 
Madrid», según la cual se afirma 
que en Oviedo no se han cometido 
crímenes ni actos de violencia, ya 
que, como todos recuerdan, los re-
volucionarios dieron muerte al Pre-
visor de la diócesis, al secretario 
del Obispado, al canónigo señor 
Baztán, a varios religiosos, a trece 
seminaristas y numerosos guardias 
de Asalto, a par de i icendios y sa-
queos pue realizaron los revolucio-
narios. Todo esto sin tener en cuen-
ta los hechos bandáíicos y sangrien-
tos que cometieron en los pueblos 
de la cuenca minera. 
Se asegura qu ; el autor d; dicha 
crónica no ha debido estar en Ovie-
do, pues ha incurrido en varias con 
tradicciones sobre el teatro Campo-
amor. 
OTRO CONSEJO DE GUERRA 
París,-Prieto se ha instalado a 
todo confort en el Hotel Monte Ta-
bor. 
Paga diariamente 300 francos por 
él y por su secretario. 
Se sabe que ha retirado fondos de 
un Banco suizo. 
HUESPEDES INDESEABLES 
Lisboa,—Han sido detenidos en 
Villarreal el diputado socialista es-
ñor Crescencío Bilbao y el chófer 
Rafael Jurado, comprometidos en el 
movimiento revolucionario de Es-
paña, 
Se les invitará a abandonar Por-
tugal por considerárseles indesea-
bles, 
¿SE C A S A D O N 
JUAN DEBORBON? 
París.—Se dice que el infante don 
Juan de Borbón, hijo de don Alfon-
so, ha anunciado sus propósitos de 
contraer matrimonio con una hija 
del ministro del Aire de Inglaterra, 
aunque para ello tenga que renun-
ciar a todos sus derechos, 
LA PERSECUCION RE-
LIGIOSA EN MEJICO 
• • 
Méjico,—Se ha decretado la ex-
pulsión de todos los arzobispos. 
El Gobieeno se ha incautado de 
todos los edificios religiosos. 
HITLER SE ABSTIENE EN 
EL PLEITO ECLESIARTICO 
Berlín,—Se sabe que Hitler seiba 
«lavado las manos» en el pleito ecle 
siástico, y ha informado a los que 
se oponen a lo pacificación de la 
Iglesia, que esperaba que la Iglesia 
misma podría solucionar el pleito. 
Se cree que Hitler exhortó al obis-
po Mueller para que consiguiera la 
paz. 
SE HA INAUGURADO LA 
CONFERENCIA DE LA EN-
1 •. TENTE BALCANICA T 
I Angora. —Esta mañana se inaugu-, 
. ró la Conferencia de la Entente bal-
¡ cánica. en la que estaban represen-
tados Turquía, Yugoslavia, Rumania 
i y Grecia. . 
I El ministro de Negocios Extran-
jeros de Turquía, Ruskwjk, dió la 
• bienvenida a los delegados extran-
jeros y pidió la cooperación de to-
j dos para organizar la Entente como 
una entidad política efectiva. 
No se discutirán cuestiones mili-
tares, subrayando principalmente' 
la posición neutral y económica de 
los países de la Entente, I 
El señor Titulesco, ministro de 
Negocios Extranjeros, reiteró su pe-
tición de que Bulgaria sea invitada 
a adherirse a la Entente balcánica, 
LAS CONSECUENCIAS 
DEL CONGRESO RADI 
Se concede gran i 
Cirilo del 
»rtancia a la visita de 
al Presidente 
CAL SOCIALISTA 
París.—Examinando las posibles j 
consecuencias del Congreso del par 
tido radical socialista de Nantes so 
bre los proyectos de reforma del Es j 
tádo, el periódico parisino «L'Écho j 
de París», escribe entre otras cosas: . 
«Se nos afírrílá que el señor He j 
rriot propondrá a título transacció 
nal al presidente del Consejo, señor' 
Doumergue, el mantenimiento del i 
proyecto de disolución, dejando so • 
lamente al presidente de la Repúbli. 
ca la iniciativa de decretar la disolu 
ción de la Cámara dando al Senado j 
el derecho de veto en un plazo de . 
48 horas para que éste lo haga sa' 
ber si estima que la disolución de la J 
Cámara es inoportuna.» 
HA REANUDADO SUS TA-
: REAS EL PARLAMENTO i 
Londres. — El Parlamento inglés 
ha celebrado hoy su primera sesión 
después de las vacaciones de ve-
rano. 
Madrid,-Esta noche ha marcha 
do a Barcelona el ministro sin carte 
ra, señor Pita Romero, para saludar 
en aquel puerto al cardenal Pacelli, 
que regresa de Buenos Aires de 
asistir al Coegreso Eucarístico, 
En el mismo tren y con igual ob 
jeto ha marchado a Barcelona el 
Nuncio de Su Santidad en Madrid 
monseñor Tedeschiní, 
EN HONOR DE UNOS 
: CONGRESISTAS ; 
Madrid.-En Palacio se celebró 
hoy recepción en honor de los con 
currentes al Congreso Internacional 
de Museografía. 
Amenizó el actó la Banda de la 
República. 
REUNION DE LA MI-
• NORIA RADICAL : 
Madrid,—Hoy se reunió lamino 
ria radical con todos los diputados 
que la integran. 
Se trataron los asuntos de actuali 
dad sin adoptar acuerdos. 
Parece ser que el diputado don 
Basilio Alvarez se mostró conrrario 
a la colaboración de la CEDA en el 
actual Gobierno. 
Abogó también por la dimisión 
de los ministros que figuran en este 
gadinete y figuraban en el anrerior, 
por entender que el Gobierno Sam-
per es responsable del movimiento. 
La minoría volverá a reunirse el 
próximo viernes presidida por el se-
ñor Lerroux. 
MANIFESTACIONES DE ALBA 
Alcálá de Henares.-Se ha cele-
brado un consejo de guerra sumarí-
simo contra Gregorio Bobas, acu-
sado de insultos a la fuerza pública, 
en el cuartel de Caballería. 
El fiscal pidió cuatro años de re-
clusión. La sentencia no se conoce 
aún. 
Presidió el coronel del regimiento 
y actuó de juez el comandante Ar-
cos. 
MANIFESTACION 
: PATRIOTICA : 
Lugo, —El cabildo ha celebrado 
un solemne funeral por las víctimas 
de la revolución. 
La catepral estaba totalmente lle-
na de fieles y asistieron las autorida 
des civiles y militares, 
Ojició de pontifical el prelado. 
Terminado el acto fueron dados 
en la calle numerosos vivas a Espa-
ña, a la Guardia civil y al Ejército. 
Se formó una manifestación que 
marchó a los cuarteles de Infantería 
y de la Benemérita, donde se repi-
tieron las manifestaciones de entu-
siasmo, y el coronel de Infantería 




San Sebastián.— En Mondragón 
se ha verificado la reconstitución de 
asesinato del diputado'don Marceli 
no Oreja. 
El Juzgido militar guarda gran 
reserva sobre el resultado de la ac 
tuación. a la que han asistido los 
presuntos autores uue se encuen 
tran en la cárcel detenidos. 
Se adoptaron muchas precaució 
nes. 
OTRO QUE CAE 
Gijón. —Por la guardia municipal 
ha sido detenido José Fernández Ro 
dríguez, chófer, vecino de Gijón, el 
cual ha sido reconocido por el cura 
párroco de La Pedrera, como jefe de 
un grupo de revolucionarios que el 
día 10 se presentaron en la casa rec 
toral y en la iglesia y con amenazas 
de muerte exigieron la entrega de 
las armas que tenían. 
Se llevaron una escopeta de caza 
e hicieron objeto de toda clase de 
insultos al sacerdote. 
CONTINAN APARECIEN-
Madrid. —El presidente de la Cá 
mará, señor Alba, ha manifestado 
que los diputados socialistas some-
tidos a procedimiento no son ^más 
que cinco, 
Añadiú que otros han escapado 
al extranjero, pero no en la propor-
ción uue se dice, 
I Dijo que todavía no ha recibido 
I la comunicación oficial del Gobier- • 
no para la reapertura de la Cámara, j 
LAS BAJAS DEL EJERCITO 
i Madrid, — Procedentes de León 
han llegado al hospital militar de 
Carabanchel varios heridos del Ejér-
cito, 
j En el mismo centro falleció hoy 
el legionario Antonio Viera, herido 
i en Asturias. 
LA FUGA DE INDA-
: LECIO PRIETO : 
DO JOYAS Y RELIQUIAS 
Oviedo. —Hoy ha aparecido en las 
ruinas de la Cámara Santa la Cruz 
de la Victoria, en perfecto estado de 
conservación, pues solamente tiene 
torcido ligeramente uno de los bra-
zos. 
También se ha encontrado una 
arquita de plata de estilo árabe; un 
díptico romano bastante deteriora-
do, al que faltan tres figuras; una 
arquita de coral y otra afiligranada, 
que estaban dentro de la famosa de 
las Calcedonias. 
Entre los escombros se han en-
contrado también todos los fr< g-
mentos del Apostolado, 
De éàte. seis figuras están com-
pletas y otras seis en pedazps; pero 
como quiera que han aparecido to-
dos los trozos, será fácil su recons-
trucción. 
j Madrid.-Se asegura que Indale-
' cío Prieto logró pasar a Francia en 
un cajón de los que se destinan al 
trasporte de reses bravias en medio 
de una corrida facturada para el 
j Mediodía francés. 
I MAJESTAD CAIDA! 
j Madrid.-El célebre rey Boris da 
Andorra he sido recluido a un año 
de internado en un establecimiento 
^ con arreglo a la Ley de Vagos. 
AMPLIACION DEL CONSE-
JO DE ESTA TARDE j 
Madrid. — Los periqdistas visitaron 
hoy a algunos miniatros para soli-
citar de ellos noticias ampliatorias 
de la referencia qus del Consejo ce-
lebrado esta tarde se dió a la Pren 
sa. 
Los ministros se cerraron en una 
absoluta reserva. 
Esto no obstante se sabe que ha 
sido nombrado comisario de Ense-
ñanza de Cataluña el subsecretario 
de Instrucción púplica señor Prieto 
Bances, 
Algunos ministros han dejado en-
trever "que en el Consejo de esta 
tarde ha habido algunas discrepan-
cias por la actitud adoptada por los 
ministros de la CEDA. ; 
Interrogado sobre este extremo el 
señor Martínez de Velasco ha mani-
festado que naturalmente hubo una 
exposición de criterios y de doctri-
nas pero no por ello se quebró la 
unanimidad en el seno del Gobier-
no, 
DICE EL SEÑOR LERROUX ; 
Madrid,—Al abandonar esta no-
che la Presidencia el señor Lerroux 
se entretuvo un rato charlando con 
los periodistas. 
El jefe del Gobierno dijo a los in-
formadores que la referencia de los 
acuerdos adoptados hoy se facilita-
rá mañana al terminar el Consejo 
de ministros que se celebrará en 
Palacio, 
Un periodista le manifestó que se 
concede gran importancia a dicha 
reunión y el señor Lerroux: 
—Si se refieren ustedes a las sen-
tencias de muerte, es posible. 
El ministro de Comunicaciones, 
señor Jalón, dijo que mañana se 
tratará de los periódicos suspendí: 
dos en Barcelona. 
Los restantes ministros se mos-
traron muy reservados. 
UNA VISITA AL PRESIDEN- • 
; TE DE LA REPUBLICA ; 
Madrid.—Se ha sabido en los 
centros políticos e informativos que 
hoy visitó al Presidente de la Repú-
blica el ex ministro de Agricultura 
Cirilo del Río. 
A esta visita se le ha concedido 
gran importancia, 
LOS DIPUTADOS DEL PAR-
LAMENTO CATALAN NO' 
: TIENEN INMUNIDAD : 
Madrid.-El Tribunal de Garan-
tías Constitucionales h a dictado 
sentencia negando la inmunidad 
parlamentaria a los diputados del 
Parlamento de Cataluña. 
El acuerdo se tomó por 17 voto» 
contra cuatro. 
DE MADRUGADA EN 
GOBERNACION 
Madrid.-El ministro de Gober-
nación, señor Vaguero, al recibir 
esta madrugada a los periodistas 
les ha manifestado que la tranquili-
dad es absoluta en toda España, 
Negó que en el seno de la minoría 
radical existan discrepancias. 
Allí-dijo-se discute todo, 
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PRECIOS DESUSCKTS-^ 
Mes ( apltal) . . . . ^ P C l Q ^ 
Trlmestre'(fuera) . ' ' J'sj 
Semeatre (Id.) .?'50 
Año (fd.). . ' • • 14 so ' 
NUMERO SUELTO 1 0 - C E ^ : 
C C I m i 
Primera 
Ü1E T1E M l i E1L 
Relación de las escuelas naciona-
nales» de primera enseñanza, vacan-
tes en esta provincia hasta el día de 
la fecha, que a tenor de lo dispues-
to por el decreto de 23 de Octubre 
último y orden para su aplicación 
de la misma fecha, publicados en la 
«Gaceta» de Madrid del 25 siguiente, 
deben ser adjudicadas en propiedad 
definitivamente a los cursillistas va-
rones y hembras de 1933, por elec-
ción que se celebrará a las once de 
la mañana del día 11 del presente 
mes, en el aula que al efecto se des-
tine en la Escuela Normal del Ma-
gisterio primario de esta capital. 
PARA HEMBRAS 
Vacantes de censo superior a 500 
habitantes. 
1, Abejuela, unitaria; 597 habi-
tantes. 
2, Alba, unitaria; 786. 
3, Albalate del Arzobispo, sec-
ción graduada; 4.640. 
4, Albalate del Arzobispo, sec-
ción graduada; 4.640. 
5, Albentosa, unitaria; 1.195. 
6, Alcaine, unitaria; 968. 
7, Alcalá de la Selva, unitaria nú-
mero 1; 1.648. 
8, Alcañiz, barrio de San José, 
mixta; 8.961. 
9, Aguavíva, unitaria, número 1; 
1.863. 
10, Andorra, párvulos, 3.195. 
11, Andorra, unitaria número 1; 
3.195. 
12, Ariño, unitaria, número 1; 
1.329, ; 
13, Arcos de las Salinas, unitaria; 
971. 
14, Azaila, unitaria; 672. 
15, Bañón, unitaria; 766. 
16, Beceite, unitaria, número 2; 
1.761. 
17, Belmonte de Mezquín, unita-
ria; 626. 
18, Bello, unitaria, número 1; 
1.435. 
: 19, Bronchales, unitaria; 1.039. 
20, Burbáguena, unitaria; 1.282. 
21, Galanda, sección de gradua-
da; 4.052. 
22, Camarillas, unitaria; 677. 
23, Cantavieja, unitaria; 1.866. 
24, Cascante del Río; unitaria, 
584. 
25, Castejón de Tornos, unitaria; 
537. 
26, Castel de Cabra, unitarin, 
548. 
27, Castelserás, unitaria, 2.087. 
28, Celia, sección de graduada; 
3.685. 
29, Cortes de Aragón, unitaria; 
537. 
30, Cretas, unitaria número 2; 
1.704. 
31, Ejulve, unitaria numero 1; 
1.139. 
32, Ejulve, unitaria número 2, 
1.139. 
33, Escucha, unitaria, 520. 
34, Esttrcuel. unitaria; 1.088. 
35, Fórnoles, unitaria; 739. 
36, Fortanete. unitaria; 1.301. 
37, Foz Calanda, unitaria; 713. 
38, Fuentes de Rubielos. unita-
ria; 772. 
39, Fuentespalda, unitaria; 825. 
40, Ginebrosa (La), unitaria, 912. 
41, Gúdar, unitaria; 508. 
42, Iglesuela del Cid, unitaria, 
1.345. 
43, Lechago, unitaria; 659. 
44, Martí a del Río, unitaria, 765 
45, Martín del Río, párvulos; 765' 
46, Mas de las Matas, unitaria; 
2.102. 
47, Mirambel; unitaria; 810. 
48, Molinos, unitaria número 2; 
1.130. 
49, Monreal del Campo, unitaria 
número 3; 3.253. 
50, Monreal del Campo, unitaria 
número 4; 3.253. 
51, Monreal del Campo, unitaria 
número 5; 3.253. 
52, Monreal del Campo, unitaria 
número i] 3.253. 
53, Monreal del Campo, unitaria 
número 2; 3.253. 
54, Monroyo, unitaria; 1,080. 
55, Montalbán, sección de gra-
duada; 2.150. 
56, Montalbán, párvulos; 2.150. 
57, Monteagudo del Castillo, uni-
taria; 507. 
58, Monterde de Albarracín, uni-
taria; 566. 
59, Muniesa, unitaria número 1; 
2.266. 
60, Muniesa, unitaria número 2; 
2.266, 
61, Muniesa, unitaria número 3, 
2.266. 
62, Muniesa, párvulos; 2.266. 
63.1Noguera, unitaria. 550. 
64, Odón, unitaria, 646, 
65, Ojos Negros, unitaria; 2.815. 
66, Olmos (Los), unitaria; 513. 
67, Orihuela del Tremedal, uni-
taria número 1; 1.118. 
68, Palomar de Arroyos, unita-
ria; 607. 
69, Peñarroya de Tastavins, uni-
taria número 1; 1.507. 
70, Peñarroya de Tastavins, uni-
taria número 2; 1.507. 
71, Pozondón, unitaria; 616. 
72, Puebla de Híjar, sección Je 
graduada; 2.849. 
.73, Puebla de Híjar, párvulos; 
2,849. 
74, Puertomingalvo, unitaria; 
1.309. 
75, Ráfales, unitaria; 809, 
76, Riodeva, unitaria; 805. 
77, Royuela, unitaria; 529. 
78, Santa Eulalia, párvulos nú-
mero 1; 2.517. 
79, Santa Eulalia,1 párvulos nú-
mero 2; 2 517. 
80, Sarrión, párvulos, 2.517. 
81, Segura de Baños, unitaria; 
768. 
82, Terriente, unitaria; 1,030. 
83, Torrecilla de Alcañiz, unita-
ria; 1.075. 
84, Torremocha de Jiloca, unita-
ria; 555. 
85, Torrijas, unitaria; 527. 
86, Tronchón, unitaria; 802. 
87, Utrillas. unitaria; 1.440. 
88, Valdealgorfa, sección de gra-
duado; 1.917. 
89, Valdealgorfa. sección de gra-
duada; 1.917. 
90, Valdealgorfa, sección de gra-
duada; 1.917. 
91, Valjunquera, unitaria núme-
ro 2; 1.213. 
92, Valdelinares, unitaria; 645. 
93, Villafranca del Campo, uni-
taria número 2; 1,085, 
94, Villalba Baja, unitaria; 500 
95, Villar del Cobo, unitaria; 517. 
96, Villar del Salz. unitaria; 587. 
97, Villel, unitaria número 2; 
1.227. 
98, Vinacdte, unitaria; 729, 
99, Visiedo, unitaria; 629. 
Vacantes de censo inferior a 500 
habitantes. 
100, Ababuj, unitaria; 373. 
101, Alcotas (Manzanera), mixta; 
208. 
102, Aldehuela, unitaria! 406. 
103, Alobras. unitaria; 449. 
104, Aguilar de Alfambra, unita-
ria, 474, 
105, Bádenas, unitaria; 326, 
106, Bueña, unitaria; 439. 
107, Óalomarde, unirana; 377. 
108, Campo (El) (Villel). mixta; 
43. 
109, Campillo (El), unitaria; 454. 
110, Cañada de Benatanduz, uni-
taria; 490, 
111, Cañizar del Olivar, unitaria; 
385, 
112, Castellar (El), unitaria- 417. 
113, Cirujeda, unitaria; 309. 0 ]. 
114, Colladico (Ei). mixta; 132. 
115, Collados, mixta; 141. 
116, Cuevas de Almudén, unita-
ria; 251. 
11,7, Cuba (La), unitaria; 339. 
118, Dueñas (Las) (\rcos), mix-
ta; 117. 
119, Formiche Alto, unitaria; 496 
120, Formiche Bajo, unitaria; 357 
121, Fuen del Cep^ (Albentosa), 
mixta; 281. 
122, Godos, unitaria; 318. 
123, Holla de la Carrascosa (Ar-
cos, mixta; 111. 
124, Mases de Crivillén (Los) 
(Crivillén), mixta; 99. 
125, Masegoso, mixta; 170. 
126, Mata de los Olmos (La), uni-
taria: 455. 
127, Mezquita de Lóseos, unita-
ria; 428, 
128, Montoro, unitaria; 235, 
129, Nogueras, unitaria; 404. 
130, Olmos (Los) (Manzanera) 
mixta; 226. 
131, Paraíso Alto (El) (Manzane-
ra, mixta; 94. 
132, Ródenas, unitaria; 470. 
133, Rubielos de la Cérida, Uni-
taria; 480. 
134, Santa Cruz de Nogueras, 
mixta; 315. 
135, Torre de Arcas, unitaria 469. 
136, Tormón, mixta; 342. 
137, Tramacastilla, unitaria: 386. 
138, Valdeconejos. mixta. 253. 
PARA VARONES 
Vacantes de censo superior a 500 
habitantes. 
t i Abejuela. unitaria, 597. 
2, Albalate del Arzobispo, unita-
ria número 2; 4.640. 
3, Albalate del Arzobispo, sec-
ción graduada: 4.640, 
4, Albalate del Arzobispo, sec-
ción graduada; 4;640, 
5, Albalate del Arzobispo, sec. 
cíón graduada: 4.640. 
6, Albentosa, unitaria; 1,195. 
7, Alcañiz (Extramuros de San 
Francisco), unitaria número s; 8,961. 
8, Alfambra, unitaria nómero íj 
1.586. 
9, Allepúz, unitaria; 893. 
10, Arcos de las Salinas, unita-
ria; 971. 
11, Blesa, unitaria número 1; 
1.359. 
12, Camañas, unitaria; 516, 
13, Comarillas, unitaria; 677. 
14, Cascante del Río, unitaria; 
584. 
15, Caude, unitaria; 674. 
16, Ejulve, unitaria número 2; 
1.139. 
17, Estercuel, unitaria, 1.088. 
18, Foz-Calanda, unitaria; 713. 
19, Fuentes de Rubielos: unitaria; 
772. 
20, Gargallo: unitaria; 503. 
21, Gea de Albarracín: unitaria; 
1.151. 
22, Guadalavlar: unitaria: 591. 
23, Gúdar: unitaria; 508. 
24, Huesa del Común: unitaria; 
907. 
25, Iglesuela del Cid: unitari; 
1.345. 
26, Jabalpyas: unitaria; 783, 
27, Lechago: unitaria; 659. 
28, Linares de Mora: unitaria: 
1.301. 
29, Luco de Jiloca: unitaria; 807. 
30, Más de las Matas: unitaria; 
2.102. 
BSS*Í 
o r a 
La Peluquería Americana, a cargo de su propietario 
Fabián Navarrete, tiene el honor de poner en su cono-
cimiento que desde hoy se encuentra al frente del 
Luís Alonso Fernández 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
p 
D E §ENOIRA\S 
la experta peluq uera AMALIA MIRALLES procedente ' 
de los más aristocráticos s.-dones de Barcelona. Alican 
te, Madrid y París, quien tt ndrá mucho gusto t n dar 
a conocer en esta capital los últimos modelos de 
peinados. 
Especialidad en ondulación permanente «mis en plis>. 
marcel. etc. 
MASAG1STA - MANICURA - TINTES - DEPILACION 
jGran surtido en lociones délas míjores marcas na-
cionales y extranjerai! 
d ian 
PLAZA CARLOS CASTEL. 5-1/ 
NÉÍÍ de 
M l t N l ü b por profesor perteneciente a la 
1 t-fategoría. 
Honorarios médicos. 
Para el ingreso no se pnrcl- a t í tu lo pj_ J ^ ^ 
i delante. Más de 1.000 ¿ l a x L con . " Í H »,23 I'ÑR 8 « 
Dtsaas - R A 7 n v n , sueldos hasta 4 000 
pr st tas. RAZON: P^az. de Pi y Margal), n.02-2.°, 
en ebta capital 
31, Mirambel: unitaria; 810. 
32, Molinos: unitaria número 1¡ 
1.130. 
33, Molinos: unitaria número 2; 
1.130. 
34, Monreal del Campo: unitaria 
número 2; 3.253, 
35, Monreal del Campo: unitaria 
númerio 3; 3.253. 
36, Monreal del Campo; unitaria 
número 4; 3,253, 
37, Monreal del Campo: unitaria 
número 5; 3.253. 
38, Monroyo: unitaria; 1.080, 
39, Montalbán: sección gradua-
da; 2.150. 
40, Monteagudo del Castillo: uni-
taria; 507, 
41, Muniesa: unitaria número 2; 
2,266. 
42, Muniesa: unitaria número 3; 
2,266. 
43, Ojos Negros: unitaria; 2.815, 
44, Ojos Negros: mixta; 2,815. 
45, Palomar de Arroyo; unitaria; 
607. 
46, Parras de Castellote: unita-
ria; 860. 
47, Portellada (La): unitaria; 765, 
48, Pozondón: unitaria; 616. 
49, Rubielos de Mora: sección 
graduada; 1,873, 
50, San Martín del Río: unitaria; 
1.072, 
51, Segura de los Baños: unita-
ria; 768, 
52, Valjunquera: unitaria núme-
ro 2; 1.213. 
53, Valderrobres: unitaria núme-
ro 1; 3.148. 
54, Villel: unitaria número 2; 
1.227. 
Vacantes de censo inferior a 500 
habitantes. 
55, Ababuj: unitaria; 373. 
56, Aguilar de A'íambra: unita-
ria; 494. 
57, Allueva: mixta; 254. 
58, Artiga La (Olba): mixta; 33. 
59, Bezas: unitaria; 388. 
60, Bueña: unitaria; 439. 
61, Cañada de Verich: unitaria; 
225. 
62, Cañadilla La (Cirugeda); mix-
ta; 75. 
63, Cañigral El (Albarracín): 
mixta; 62. 
64, Castellar E!: unitaria; 471. 
65, Castelvispal: mixta; 158. 
66, Cervera La (Abejuela): mixta; 
136. 
67, Corbalán: unitaria; 426. 
68, Cuba La, unitaria; 320, 
69, Cuevas de Portalrubio, mix-
ta; 182. 
70, Formiche Alto, unitaria; 496. 
71, Fuenferrada, unitaria; 374. 
72, Granjas Las (Celia), mixta; 
87. 
73, 'Hinojosa de UrA 
406. ^ ^ I S 
74. Jorcas, unitaria-^ 
^ 7 6 . Mezquita deXoscot 
77. Montoro, unitaria- o* 
78. Nogueras. unCil?' 
79(:PortalrubioIt^T 
80. R i l l o l U n J a m ^ 
81. Ródenas. unitaria; 470 
82.,Rubielos de la Cé ,J ; 
ria; 480. ida' i% 
83. Rudilla. mixta; 287 
84. Torre de Arcas, unihw 
85. ^ ^ ^ ^ ^ 
86.1Torre:-los [ ^ Z k̂  
470. 8 ̂  ^H; 
87, Valdecuenca. mixt.,.,. 
88. Villahermosa. m i ^ 
99. Villanueva del Reb í^ 
taria;330. "'«^ 
90. Villanuevas Los (Olba) „• 
ta;*205, ^ 1 D a J . n m . 
91. Vi l la re jom mixta; i87 






BANCO HISPANO AMERICIO 
Fondos Públicos: 
interior 4 0/ft m 
50/01917. , 
5% 1927 coním-





Amortizable 5 0/0 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . , . , . 
Nortes . 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes"? 0/0 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . • • 
Id. Id. Id. Id. 6%. • • • 
Cédulas Crédito Locallnter-
provincial 50/0 . • • • 
Id. Id. Id. Id. 60/0 , . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5'/2 0/0 1931. . • 
Id. Id. Id. Teruel 6% • • 
Monedas: 
Francos. . . . • • ' 
Libras 





En CASA GALAN encontraréis los mejores P^1 
en las acreditadas marcas de neumáticos ̂ 0 0 0 ^ hri! 
FIRESTONE Y PIRELLI y en los inmejorables lu^ 
ficantes de la STAND ^DR OIL 
La casa que más barato ven^ 
La de mayor seriedad 
i d o 5 La que más rapi 
La que mayor stock de neumático5 
tiene 
Muro de Santiago, 13.—Teléfono, 
A L C A Ñ I Z 
121 
i \ 
